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DEL MINISTERIO DE MARIN







a M. 2.643/68 (D) por la que se dispone se reintegre
a su destino de Profesor de la Escuela de Estado Ma
yor del Ejército del Aire, el Capitán de Fragata don
Fernando de Salas Pintó.—Página 1.723.
O. M. 2.644/68 (D) por la que se dispone continúe como
Ayundante Personal del Almirante don Fernando Me
léndez Bojart y Secretario del Presidente del Tribunal
Marítimo Central el Teniente de Navío don Pedro Cas_
tiñeiras Muñoz.—Página 1.723.
O. MM 2.645/68 (D) por la que se dispone desempeñe el
destino de Jefe de los Servicios de Máquinas de la
51•a Escuadrilla de Fragatas, en destino de superior ca
tegoría, el Capitán de Máquinas don Antonio Garci.a
García.--Página 1.723.
O. M. 2.646/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino del Taller de Alumnos de la E. T. E. A.
el Capitán de Máquinas don Antonio Faiña López.—
Página 1.723.
•
O. M. 2.647/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Instructor del C. A. S. I. el Te
niente de Máquinas don Ramón Liaño Leiceaga.—Pá
gina 1.723.
O. M. 2.648/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de jek del Servicio de Máquinas de
la corbeta «Atrevida» el Teniente de Máquinas don José
Antonio Dávila Ruiz del Portal.—Página 1.723.
O. M. 2.649/68 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte de ataque «Aragón» el Teniente de Má
quinas don José de Llobet Collado.—Página 1.723.
O. M. 2.650/68 (D) por la que se dispone embarque en
el minador «Júpiter» el Teniente de Máquinas don
Francisco Belascoaín Bastarreche.—Página 1.723.
O. M. 2.651/68 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor «Jorge Juan» el Teniente de Máquinas
don Paulino Roca Barros. Página 1.724.
Instrztetores.
O. M. 2.652/68 (D) por la que se nombra Instructores
de los cursos de la Milicia Naval Universitaria y de




O. M. 2.653/68 (D) por la que se dispone pasen a la si
tuación de «licenciados» los Tenientes de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros Navales que
se reseñan.—Página 1.724.
O. M. 2.654/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «licenciado» el Teniente de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales don Alvaro Casas Saavedra.—Página 1.724.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.655/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Manuel Ferro Sabín. Página 1.724.
O. M. 2.656/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada don José Mar
tínez Catalán.—Página 1.724.
O. M. 2.657/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Electricista al Sargento primero don Adolfo
Ezquerro Ascarza.—Página 1.724.
PERSONAL VARIO
Sábado, 15 de junio de 1968
Prácticos de Puerto.—Nonzbramientos.
O. M. 2.658/68 (D) por la que se nombra Práctico de
Número del puerto de Tarragona al Capitán de la Ma
rina Mercante don Ramón Puig Roig.—Páginas 1.724
y 1.725.
Bajas.
O. M. 2.659/68 (D) por la que se dispone cause baja como
Práctico de Número del puerto de Tarragona don An
drés Dexeus Roca.—Página 1.725.
Contratación de personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
O. M. 2.660/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional que se
cita, del personal que se menciona.—Página 1.725.
Personal civil contratado.—Rescisión de contrato.
O. M. 2.661/68 (D) por la que se dispone quede rescin
dido el contrato de doña María Ascensión López Fil
gueira.—Página 1.725.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 2.662/68 (D) por la que se dispone cause baja, por
fallecimiento, el Oficial primero (Carpintero) Florencio
García Clemente.—Página 1.725.




O. M. 2.663/68 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Capitán de Corbeta don Manuel de
la Herrán Pastor.—Página 1.725.
Página 1.722.
Cursillo dc Instructores de Atletismo y Juegos
Deportivos Terrestres.
LXI
O. M. 2.664/68 por la que se nombra Alumnos del cursillo
de Instructores de Atletismo y Juegos Deportivos Te
rrestres al personal que se relaciona.—Páginas 1.725
y 1.726.
Junta, de Educación Física y Deportes dol Departamento
Marítimo de Cartagena.—Noinbrantientos.
o. M. 2.665/68 (D) por la que se nombra Vocales de la
expresada Junta de Educación Física Departamental
al personal que se reseña.—Página 1.726.
Cursos.
O. M. .2.666/68 por la que se le asigna para la Espe
cialidad de Armas Submarinas al Teniente de Navío
don Ramón Rodríguoz Lucas.—Página 1.726.
O. NI. 2.667/68 (D) por la que se dispone cause baja en
el curso intensivo de inglés el Teniente de Infantería
de Marina don Francisco Mas Recober.—Página 1.726.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 2.668/68 (D) por la que se dispone cause baja
en la Sección Naval de la Milicia Universitaria el




Provisión de destinos.—Página 1.728.
•
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Orden Ministerial núm. 2.643/68 (D).—Se dis
pone que el 'Capitán de Fragata (A) (Av) (G) don
Fernando de Salas Pintó, a la finalización del curso
que realizó en los Estados Unidos de Norteamérica,
se reintegre a su destino de Profesor de la Escuela
de Estado Mayor del Ejército del Aire.




Orden Ministerial núm. 2.644/68 (D). Se dis
pone que' el Teniente de Navío (ET) don Pedro Cas
tifieiras Muñoz cese en el Estado Mayor de la Ar
mada y en la Oficina del Servicio de Investigación
Militar Operativa, dependiente de dicho Estado Ma
yor de la Armada, continuando como Ayudante Per
sonal del Almirante D. Fernando Meléndez Bojart
v Secretario. del Presidente del Tribunal Marítimo
Central.




Orden Miniáterial núm. 2.645/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Antonio Gar
cía García, in desatender su destino principal de
Jefe de Máquinas de la fragata Legaz,p.;, desempeñe
el de jefe de los Servicios de Máquinas de la 51.a Es
cuadrilla de Fragatas, en destino de superior cate
goría, desde el día 1 de mayo del corriente ario
hasta la presentación del Comandante de Máquinas
designado para el mismo, en cuya fecha cesará en
dicho cometido sin necesidad de nueva orden.
Madrid, 7 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.646/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de 1\láquinqs D. Antonio Fa.ifía
López cese en su actual destino, cuando sea rele
vado, y pase a desempeñar el del Taller de Alumnos
de la E. T. E. A. con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 7 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.647/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas (S.I.) don Ramón
Liaño Leiceaga cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Instructor del C. A. S. I. del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter voluntario, y en destino de superior cate
goría, debiendo tomar posesión del mismo a princi
pios de la segunda quincena del mes de agosto pró
ximo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 2.648/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. José Antonio
Dávila Ruiz del Portal cese en su actual destino,
cuando sea relevado, y pase a desempeñar el de Jefe
del Servicio de Máquinas de la corbeta Atrevida, con
carácter forzoso, y en destino de superior categoría.
Madrid, 7 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.649/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. José de Llo
bet 'Collado cese en su actual destino y embarque en
el transporte de ataque Aragón. con carácter forzoso
y urgente.
Madrid, 7 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.650/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Francisco Be
lascoaín Bastarreche cese en su actual destino y em
barque en el minador Júpiter con carácter voluntario.
Madrid, 7 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.651/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Paulino Roca
Barros cese en su actual dest:no•, cuando sea rele
vado, y embarque en el destructor Jorge Juan con
carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.652/68 (D).—Se nom
bra Instructores para los cursos de la Milicia Naval
Universitaria y de la Reserva Naval, que se realiza
rán en la Escuela de Suboficiales entre el 1 de junio
y 10 de septiembre del presente ario, a los Tenientes
de Máquinas D. Juan Montáriez Reina v D. Fran
cisco J. Ramos Cervera sin cesar en sus actuales
destinos.





Orden Ministerial núm. 2.653/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2» de la Orden
Ministerial número 2.536/62 (D. O. núm. 170), se
dispone que los Tenientes de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Ingenieros Navales D. Juan
Fernández de Palencia y Roc, D. Alejandro Barre
ras Barret, D. Guillermo Cefaell Gorostegui y don
Manuel de Felipe Gómez pasen a la situación de
"licenciados" con efectos a partir de la publicación de
esta Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. 2.654/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62 (D. O. núm. 170), se
dispone el pase a la situación de "licenciado" del
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales D. Alvaro Casas
Saavedra, con efectos a partir de la fecha de esta
Orden Ministerial.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.655/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del 'Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto. por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Contramaestre Mayor de primera al de segunda
clon Manuel Ferro Sabín, con antigüedad de 1 de
enero de 1967 y efectos administrativos de 1 de
julio de 1968, quedando escalafonado entre los de su
nuevo empleo D. Alfonso Garrido Hernández y don
José Morellón Casado.





Orden Ministerial núm. 2.656/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto. por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Subteniente Contramaestre al Brigada ID. José
1\lartínez Catalán, con antigüedad de 1 de enero
de 1967- efectos administrativos de 1 de julio de
1968, quedando escalafonado entre los de su nuevo
empleo D. Pedro Carrasco Latorre y D. Miguel Ca
sanova Márquez.




Orden Ministerial núm. 2.657/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Subteniente
Electricista D. Juan Basadre Rodríguez. de confor
midad con lo informado por la "[unta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Brigada Electricista al Sargento prii-nero D. Adol
fo Ezquerro Ascarza, con antigüedad de 30 de mayo
de 1968 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del último de los de su nuevo empleo, confir- •
mánflosele en su actual destino.







Orden Ministerial núm. 2.658/68 (D). Corno
resultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número exis
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tente en el puerto de Tarragona, se nombra para di
cho cargo al Capitán de la Marina Mercante D. Ra
món Puig Roig, que cesará como Práctico de Núme
ro del puerto de Palamós.
Madrid, 7 de junio de 1968.




Orden Ministerial núm. 2.659/68 (D). — Cum
plido de la. edad reglamentaria, señalada en el punto
segundo de la Orden Ministerial número 744/63
(b. O. núm. 36), se dispone que D. Andrés Dexeus
Roca, a partir del día 23 de junio actual, cause baja
corno Práctico de Número del puerto de Tarragona.




Contratación de personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
Orden Ministerial núm. 2.660/68 (D). — Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 444, de 25 de enero del ario en
curso (D. O. núm. 25), se dispone la contratación con
carácter fijo de Juan Prégo García y Domingo Ra
mos Catro, con las categorías profesionales de Ofi
cial de primera y Oficial de segunda (Bobinadores),
respectivamente, para prestar sus servicios en los Ta
lleres de Electricidad y Electrónica del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios de los interesados en las categorías y carácter
con que se verifican las contrataciones.




Personal civil contratado.—Rescisión dc contrato.
Orden Ministerial núm. 2.661/68 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto a petición de la
interesada, se dispone quede rescindido el día 10 del
presente mes de junio el contrato de doña María As
censión López Filgueira, que fué contratada para pres
tar sus servicios en la Escuela Naval Militar, como
Auxiliar Administrativo, por Orden Ministerial Co
municada número 999, de 15 de julio de 1965, por
II
haber optado la interesada por la segunda situación
que establece el artículo 25 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionarió de la Ad
ministración Militar, aprobado por Decreto 2.525,
de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252).





Orden Ministerial núm. 2.662/68 (D). Causa
baja como contratado, por haber fallecido el día 24 de
mayo próximo pasado, el Oficial de primera (Carpin
tero) Florencio García Clemente, contratado por Or
den Ministerial Comunicada número 1.262, de 24 de
septiembre de 1965, para prestar sus servicios en el
Centro de Investigación y Desarrollo (CLD..A.).





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 2.663/68 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Capitán de Corbeta (A) don Manuel de la
Herrán Pastor.




Cursillo de Instructores de Atletismo y Juegos
Deportivos Terrestres.
Orden Ministerial núm. 2.664/68.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval de este Ministe
rio', se nombra Alumnos del cursillo de Instructores
de Atletismo y juegos Deportivos Terrestres que se
hallan realizando en el C. I. E. F., del 17 de mayo
último al 8 del actual, al personal siguiente :
Teniente de Navío D. Isidoro Armada Franco.
Teniente de Navío D. Luis Molíns Sáenz-Díez.
Alférez de Navío D. Juan Rafael López Eady.
Capitán de Máquinas D. julio S. Rodríguez Ca
brero.
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Capitán de Intendencia D. Juan Tosina Jiménez.
Teniente de Infantería de Marina D. José Garrido
Bastida.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel J. Ba
rrios Marcet.
Teniente de Infantería de Marina D. Agustín Gon
zález de Posada.
Teniente de Infantería de Marina D. Francisco J.
Elizalde González.
Teniente de Infantería de Marina D. Luis F. Prat
Pastor.
Teniente de Infantería de Marina D. Carlos Díez
de Tejada. ,
Teniente de Máquinas D. Luis Barbera Aloreno.
Teniente de Máquinas D. Juan j. Arbolí González.
Teniente de Intervención D. Joaquín Berenguer de
los Arcos.
Dichos Oficiales percibirán sus haberes de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 3.778/66 (D. O. núm. 194), de fecha 22 de agos
to de 1966.





Junta de Educación Física y Deportes del Departa
mento Marítimo de Cartageruz.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.655/68 (D).—A pro
puesta de la Junta de Educación Física y Deportes
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de con
formidad con lo infátmado por la Junta Central de
Educación Física y Deportes de este Ministerio, se
nombra Vocales de la expresada junta de Educación
Física Departamental al personal que a continuación
se relaciona :
Vocal.
Capitán de Infantería de Marina D. Jorge Martín
Barneto, en relevo del Comandante del mismo Cuer
po D. José Suárez Egea.
Vocal-Delegado de Tiro.
Capitán de Intendencia D. Francisco L. Jiménez
Muñoz-Delgado, en relevo del Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Mateo Palliser Pons.
Vocal-Delegado de Remo.
Capitán de Infantería de Marina D. José María
Lambea Núñez, en relevo del Teniente Coronel de
Intendencia D. César Fernández García.
Vocal-Delegado de Boxeo.
Teniente de Navío D. José L. Alvarez-Nouvilas
Rodríguez, en relevo del Capitán de Intendencia don




Vocal-Delegado de Natación y Socorrismo.
Teniente de Navío D. Carlos Rodríguez Casaú, en
relevo del Capitán de Infantería de Marina D. JorgeMartín Barneto.





Orden Ministerial núm. 2.666/68.—En atención
a las circunstancias que concurren en el Teniente de
Navío D. Ramón Rodríguez Lucas, se dispone quede
sin efecto su designación para la Especialidad de Ar
tillería y Tiro Naval que dispone la Orden Minis
terial número 1.370/68 (D) (D. O. núm. 72) y se le
asigna por la presente para la de Armas Submarinas.




Orden Ministerial núm. 2.667/68 (D).— pro
puesta de la Escuela Central de Idiomas de la Ar
mada, se dispone cause baja en el curso intensivo de
inglés para el que fué seleccionado por Orden Minis
terial número 2.216/68, de fecha 14 de mayo de 1968,
(D. O. núm. 115 de 1968), el Teniente de Infantería
de Marina D. Francisco Mas Recober.






Orden Ministerial núm. 2.668/68 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se dispone
cause baja en la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria el .Cabo primero D. Juan Samit y Martí, de
clarado "apto" para el empleo de Sargento Electri
cista de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficiales por hallarse comprendido en el aparta
do 2 del artículo 32 del Reglamento de la Escala de
Complemento de la Armada, Orden Ministerial nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 34 del citado Reglamento perderá la aptitud
que tenía conferida, quedando obligado a completar
en filas, con el empleo de Cabo primero Electricista,
el mismo tiempo que hayan cumplido los inscriptos
de su reemplazo y, precisamente, en buques en ter
cera situación.
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Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Departamento de Per
*sonal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.





Padecido error al transcribir en. el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio, número 128, la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de mayo de 1968 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 131), que declara Nor
mas militares de obligado cumplimiento, se enten
derá rectificada como sigue :
Página 1.629, columna primera.
Línea 44.
DICE:
NM-C-617 EMA "Camiseta de gimnasia".
DEBE DECIR:
NM-C-617 EM "Camiseta de gimnasia".
Línea 45.
DICE:
NM-T-618 EMA "Tejido metálico para filtros de
aceite de lubricación de turbinas".
DEBE DECIR:
NM-T-618 EM "Tejido metálico para filtros de
aceite de lubricación de turbinas".
Madrid, 14 de junio de 1968.•—E1 'Capitán de Na





Don Jaime Sanguino Porcel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente nú
mero 21 de 1968, instruido por pérdida de cuatro.
nombramientos de Patrón de Pesca de Altura de
tercera clase y urio de Segundo Mecánico Naval de
Vicente Fuensanta Esplá,
Hago saber : Que justificado en dicho expedientela pérdida de los citados documentos, se declaran nu
los y sin valor ; incurriendo en responsabilidad quien
Número 136.
los posea y no los entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Alicante, 20 de mayo de 1968.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Jaime Sangui
no Porcel.
(321)
Don Benigno Albores Gosende, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, destinado en la Ayu
dantía Militar de Marina de Avilés, Juez instruc
tor del expediente administrativo númtro 223
de 1968, instruida por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Noya José Martínez Orta, folio 73 de 1940,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celeptisio señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 18 de
mayo del año actual se declara justificada la pérdida
de dicho documento, quedando nulo y sin valor al
guno el mismo.
AvAés, 22 de mayo de 1968.—E1 Alférez de Na
vío (R.N.A.), Juez instructo'r, Benigno Albores Go
sende.
(322)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 210 de 1968, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Luis Cabaco Lago, de
este Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 18 de mayo del corriente año fué declarado
nulo y sin valor algunos dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
inmediata entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 22 de mayo de 1968.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
Os Loza.
(323)
Don Miguel Móntañez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 347 de 1966, instruido con motivo del
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de Marina Francisco López García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Melilla, 22 de mayo de 1968.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Miguel Mon
tañez Sánchez.
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